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る様子を表している はこれを 記。 「Steinbring
号と指示の文脈の間の交換可能性」と呼び、
認識論的三角形の重要な性質としている。






















































































不備の問題を前に、 、 、 の３人yuki miho kazu
は立式が足し算であることを当然とするかの

















































































































































































































































































































『２７人 『あとからのってきた人数 『７』 』
人』この４つの言葉と数の対応づけをおこな
い、同様に全体を確定させた。子どもからは
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